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Fam. CYMATIIDiE 
Genre AHGonuccrnuM (Klein) Bruguière 1 
Sous-genre GYRINEUM Link 1 
ARGOBUCCINUM (GYHINEUM) BITUBERCULAHIS 
p. 100 
1822. Runellu bitzzberczzluris Larn., Anim. s. Yert., p. 15:l. 
1844. Conch. fig. 40. 
1881. Lampas bitzzbercularis Lam., Rochebrune, Bull. Soc. PhilonL, 
Paris, p. 18 ; Poulo-Condore (Gennain). 
18~)2. Runella bitzzbercularis Lam., Crosse et Fischer, J. de 
XL, p. 7.! ; Poulo-Condore (Pavie). 
Ile Tamassou, dans le golfe de Siam : drag. à 12 m., 2 
Ile Phu-Quoc (en face de Duong-Dong) ù m., 
1 spec. (Campagnes du << De Lanessan >l, 1927). 
Baie de .:'\ha-Trang : nbx. dragages, prof. 15 à m., 
plus ou moins vaseux, spec. vivants. (M. N. l-L .) (1). 
ARGOBUCCINUM (GYRINEUM) GYRINEUM Linné 
1767. !Jfore:r gyrinus L., Syst. nat., edit. 12, p. 216. 
1844. Ranella ggrinus L., Reeve, Conch. Icon., fig. 49. 
188~). Ranella ggrimzs L., Crosse et P. FISCHEH, J. de Conchyl., 
XXXVII, p. 286 ; Cua-Quen (Le l\!Iesle). 
Baie de Nha-Trang (Ile Bai-:\1ieu) : 2 spec. morts. (LO. .) (2). 
ARGOBUCCII\UM (GYHINEUM) NATATHIX (Bolten) 
1798. Triton natator (Bolten) Hi::icl., Mus. Bolt., p. 127; (Chemnitz, 
IV, fig. 1229 et 1230). 
1832. Ranella tuberczzlrda Broderip, Proc. Zool. Soc., }J. 179. 
1844. Reeve, Conch. Icon., fig. 3(L 
(1) ::VLN.H.N. pour collection du Muséum national d'Histoire naturcih'. 
(2) I.O.;.;. ponr collection de l'Institut Océanographique cfr Xha-Trm1g. 
l 
de Conch. p. 138 ; 188~L Ranella tuberculata Brod., 
Iles du golfe de Siam 
1 HOfL Bursu 1wtcdrix 
p. 158 
,J, de Conch., LIV, 
Tourane sous 
dans une 
AnGonuccrnul\I ( PUSILLUM Broderip 
1832. Runella pizsilla Brod., Froc. ZooL Soc., p. 194. 
1844. Heevc, Conch. Icon., II, fig. 44 a. 
Poulo-Condore : zone intercotidale 
inférieure, sur le récif corallien, sous des pierres et des coraux 
morts : 6 spec. vivants. 
Baie de 1 . mort (Cua-Be) ; drag. à 30 m., 
sable coquiller grossier, 2 spec. morts. (I. O. ). 
nenre CYMATIUM 
Sous-genre LINATELLA 
Roding 1798 
1 7 
CYMATIUiYI (LINATELLA) CINGULATUM 
1822. Cassidaria cingulata Lam., Anim. s. vert., VII, p. 216. 
1844. Triton cingulatus Lam., Reeve Conch. Icon., II, fig. 35. 
1892. Triton cing11latus Lam., Crosse et P. Fischer, J. de Conch., 
XL, p. 15 ; haie d' Along (lVIorlet). 
Tourane (Plage, Lang-Co) : 3 morts. (LO. N.). 
Sous-genre CABESTANA (BoHen) Rüding 1798 
CYMATIUM (CAEESTANA) GEMMATUM Reeve 
184LL Triton gemnwflls Heeve, Conch. kon., II, fig. (jü, 
1881. 8ympulimn gemmafllm Hve, Rochebrune, Bull. Soc. Philom. 
Paris, p. 27 ; Poulo-Condore (Harmand). 
Poulo-Condon: (Plage dn : zone intercotidale, 
sur le récif corallien, 3 spec. vivants. 
Baie de Nha-Trang (He de la Tortue) au-dessous de la zone 
vers 3 m., sable, 2 spec. vivants. 
Archipel des Paraccls (He Pattle) : 2 spec. morts. (I. O. N.). 
- 1 
1843. Triton uespuceus Lam., Anim. s. Vert., p. 636. 
18'14. Conch. fig. Gl. 
Poulo-Condore et p 
ques spec. morts. 
Baie Trang (Cua-Be) : spec. morts ; 
15, 17, 20, 25 m., spcc. n10rts (LO. et N. ). 
Sous-genre L.\MPUSIA Hl17 
CYMATIUIII (LAJ'\IPUSIA) CHLOHOSTOMUM Lamarck 
1822. Triton chlorostomum 
1844. 
Lam., Anim. s. Vert., VII, p. 185. 
HeeYe, Conch. Icon., II, fig. 25. 
a 
Archipel des P (Ile Pattle) : zone intercotidale, sur 
le récif corallien, 2 spec. (L O. 
PILE.:un: e 
1758. Jforex 11ileuris p. 7JD. 
18H. Triton pilearis iig. 23. 
1881. Sympulium pilcarc Hochebrune, Bull. Soc. Philom. Paris, 
p. 18 ; Poulo-Condore (Germain). 
Poulo-Condon~, Baie Nha-Trang (Can-Da, Cue-Be) ; Baie 
de Cam R (Ba-Ngoi), Tourane 
dale, sous Ies pierres, 
t. Nat., edit. 13, p. 3535. 17H1. Murex C(mdatus 
1843. Triton rnnalif erzzs 
1844. Triton cmwlif erzzs 
Lamarck, Anim. s. Vert., edit. 2, IX, p. 6:H. 
Lam., ReeYe, Conch. Icon., II, <) <). 
Baie de Nha-Trang 
Tourane (Tiern-Sha) : 1 
à 40 m., gravier, 1 spec. mort. 
spec. mort. 
'Pou]o~Condore : 1 spec. mort. {I. O. 
GYMATIUM (RANULAHIA) CLAVATOH Chemnitz 
1798. Triton g11tturnium (Bolten) Rod., Mus. IBol. 
17%. Murex clmwtor (Chemnitz, Conch. Cab., IX, pl. 190, figs. 1826 
et 1826. 
1843. Triton cluvutor .Lam., Anïrn. s. Vert., edit. 2, IX, p. G35., 
103 -
18~1~. Triton cluuutur Lam., Conch. Icon., II, fig. 7. 
1881. Gutturnium clauutor l\ochehrune, Bull. Soc. Philom. 
Paris, p. 18 Poulo-Condore 
de la zone intercotidale, 
(Cua-Be) ; drag. à 14 m., 1 spec. 
jeune, mort ; drag. à 20 m., vase, 2 spec. morts. (I. O. N.). 
CYiUATlUM (R-\l\ULAHIA.) TUBEHOSUM Lamarck 
1822. Triton iuberoswn Lam., Anim. s. Vert., VII, p. 185. 
18+4. Hee,·e, Conch. Icon., H, fig. ln. 
Archipels des Paraccls (He Pattle) : 3 spec. morts. 
Baie de Nha-Trang (Cau-Da) : 2 spec. morts ; dragà 22 m., 
1 spec. mort ; à 38 m., 1 spec. mort. (L O. .) . 
17 5g. JI ure,r 
1844. Triton 
DrsTOHTHlX Link 1807 
A-:\US Linné 
Nat., cdit. 10, p. 750. 
Conch. Iccn., II, fig. H. 
zone intercotidale, sous des 
2 iec. Yi vants. 
Baie de Cam-Ranh (Trai-Ca) zone intercotidale, récif 
corallien envasé, 1 vivant. (I. O. X). 
D.rsTOHTHIX RETICUL\TUS (Bolten) Rüding 
17D8. Dislortiu reticulata Œoltcn) Rüding, :.\Ius. Bolt., p. 133. 
1805. Murex cancellimzs de Boissy, Buffon Moll., VI, p. 5fi. 
1844. Triton HeeYc, Conch. Icon., II, fig. 45. 
Baie de Nha-Trang : spec. nts trouvés par les 
pêcheurs dans les chaluts travaillant sur des fonds d'une 
vingtaine de mètres. (I. O. .) . 
Genre CHAHONIA Gistel 1848 
CHAROl'\U. Al\TIQUATA Hinds 
18-14. Triton rmtiqwdus Hinds, VoY. Sulplrnr, II, p. 12, pl. 4, fig. 7 
et 8. 
1844. Triton untiqzwtus Hinds, RccYe, Conch. !con., II, fig. 80. 
Iles Poulo-Dama, dans le golfe de Siam : drag. à 31 m., vase, 
1 spec. mort (Campagne dti (( De Lanrssan )) , 1928). (lYLN.H.N.). 
-- 104 -
CHAHONIA NITIDULA Sovverby 
1833. Triton nitid11lzzs So,v., Proc. Zool. Soc., p. 71. 
1844. Reeve, Conch. Icon., II, fig. 70. 
Archipel des Paracels (He Pattle) : 1 spec. mort. 
Baie de Nha-Trang (He Cha-La) : 3 spec. morts. CVLN.H.N.). 
CHAHONIA OBSCURA Reeve 
1844. Triton obsczznzs Rve, Proc. Zool. Soc., p. 
1844. Conch. Icon., II( fig. 63. 
Archipel des Paracels (He Pattle) : 1 spec. mort. 
Golfe de Siam ( ?) : 1 spec. mort, dragué ( '?). (I. O. X.). 
CHAHONIA TRITONIS Linné 
1758. Mzzrex tritonis L., Syst. nat., edit. X, p. 754. 
1816. Triton uariegatum Lamarck, Encyc. Method., pl. 421, figs. 2 a 
et b. 
1844. Triton uarieguius Lam., ReeYe, Conch. Icon., II, fig. 3 b. 
Archipel des Paracels (He Pattle) : 1 spec. mort. (l. O. L). 
Cette espèce est fréquemment capturée par ks p·2cheurs 
vietnamiens, sur des fonds rocheux ou sableux de 15 à 25 m. 
Certains individus indochinois atteignent 40 cm. (I. O. N.). 
F A.lVL BuRSIDr'E 
Genre BuRsA (Bolten) Rolling 
Sous-genre RANELLA Lamarck 1812 
BURSA (RANELLA) BUFOKIA Gmelin 
17~J1. Murex bufonius Gmelin, Syst. Nat., edit. 13, p. 3534. 
1844. Runellu tuberossima Reeve, Proc. Zool. Soc., p. 139 ; Concli. 
Icon., II, fig. 39. 
Archipel des Paracels (Ile Pattle) : zone intercotidale, récif 
corallien, sous une pierre, 1 spec. vivant. 
Baie de Nha-Trang (Cau-Da, Ile Bai-::\1ieu) : zone interco-
tidale au milieu de coraux, 2 spec. vivants. (I. O. N.). 
BuRSA (RANELLA) CORRUGATA Perry 
1811. Runellu corruguta Perry, Conch., pl. 5, fig. 1. 
1832. uffinis Broderip, Proc. Zool. Soc., p. 17~). 
1844, BeeYe, Conch. Icou., II, fig. 19. 
-- 1 
Baie de Nha-Trang (Cau-Da, Hocher Noir) : zone interco· 
tidale inférieure, sous des pierres, 5 spec. vivanb. 
Archipel des Paracels (Ile Pattle) : zone intercotidale, dans 
un amas de corail mort, 5 spec. vivants. (I. O. 
BunsA (RANELLA) CHUENTATA Sovverby 
1841. Ranella cruentuta So·w., Proc. ZooL Soc., p. 51. 
1844. Reeve, Conch. Icon., II, fig. 20. 
Archipel des Paracels (Ile Pattle) : zone intercotidale inf é-
rieure, dans les débris d'A.cropora, 2 spec. vivants. 
Baie de Nha-Trang (Rocher :\oir) : 2 spec. morts. (M.N.H.N.) 
Bun.SA (RANELLA) GHANULAHIS (Bolten) Roding 
17~)8. Tritonium grunulare (Bolt.), Rod., J\Ius. Bolt., p. 127. 
1843. Ranella granifera Lamarck, Anim. s. Vert., edit. 2, IX, p. 548. 
1844. Heeve, Conch. Icon., II( fig. 30. 
Tourane (Tiem-Sha) : 1 spec. mort. 
Archipel des Paracels (Ile Pattle) : zone :intercotidale, sous 
des pierres, sur le récif, 2 spec. vivants. 
Baie de Nha-Trang (Cu-Lao, Cau-Da, Cua-Be) : zone interco .. 
tidale, sous des pierres, 5 spec. dont 2 vivants. (I. O. N.). 
BURSA (R.\NELLA) LIVIDA Reeve 
1844. Rcmellu lurida Rve, Proc. ZooL Soc., Conch. Icon., II, fig. 28. 
1 spec. provenant de la côte d' Annam (offert par le R P. dom 
Maur-:\1assé. Cvl. N. H. N.). 
Bun.SA (RANELLA) HHODOSTOMA (Beck) Sowerby 
1841. Rcmella rhodostoma (Beck) Sowerby, Proc. Zool. Soc., p. 52. 
1844. Heeve, Conch. Icon., II, fig. 32. 
Baie de Nha-Trang (Ile Ngoai) : zone intercotidale, sur le 
récif corallien, (lans des débris d' Acropora, 7 spec. virnnts. 
(M. N. H. N.). , 
BuRsA (RANELLA) RUBETA (Bolten) Roding 
17~H\. Tritonizzm rubeta Bolten, lVIus. Bolten, p. 128. 
1816. Triton lampas Bruguière, Enc. Meth. Vers, pl. 420, fig. 3 a et b. 
Baie de Nha-Trang (Cau-Da), 1 spec. vivant trouvé par des 
pêcheurs dans leur chalut, par une vingtaine de mètres de 
profondeur (hauteur du spec. : 84 mm.). (I. O . .:'.\.). 
Var. GIGA~TEA Smith 
184+. Triton lampas L., Reeve, Conch. Icon., II, fig. 30 a. 
HH4. Bzzrsu rubeta Bol. var. gigcmtea Smith, .J. of. Conch., XIV, 
p. 230, pl. 4, figs 4 et 5. 
Archipel des Paracels (Ile Pattle) 1 spec. mort, très fruste. 
(Long. du spec. : 260 mm.). (I. O. N.). 
1822. 
1842. 
1844. 
1889. 
Genre BuHSA (Bolten) Rôcling 1798 
Sous-genre BunsA s. s. 
BunsA CRUl\ŒNA Lamarck 
Ranella crmnena Lam. (non Kiener), Anim. s. Vert., VII, p. 151. 
elegans Kiener (non Beck) 
cnzmena Lam., Reeve, Con ch. Icon., II, fig. 17. 
Ranella crz1mena Lam., Morlet, .J. de Conch. XXXVII, p. 138 ; 
îles du golfe de Siam (Pavie). 
Contrairement à l'opinion de V{atson (Challenger, ZooL XV, 
p. 397) ce nom n'est pas synonyme de B. rana L. 
Nous n'avons pas revu cette espèce en Indochine. 
BURSA HANA Linné 
1758. lVlzzrex rcma L., Syst. nat., edit. 10, p. 748. 
1844. Ranella albiuaricosa L., Reeve, Conch. Icon., II, fig. 2. 
1889. Ranella rana L., Crosse et P. Fischer, .J. de Conch., XXXVII, 
p. 286 ; Cua-Quen (Le Mesle). 
1892. Rcmella rana L., Crosse et P. Fischer, .T. de Conch., XL, p. 74 ; 
golfe de Siam (Morlet). 
190G. Bizrsa rana L., Dautzenberg et P. Fischer, .J. de Conch., LIV, 
p. 159 ; plage de Ben-Son (Boutan). 
Baie de Nha-Trang : vers 15 à 25 m. de prof., nbx spec. 
vivants trouvés dans les chaluts par les pêcheurs vietnamiens. 
(~1. J\f. II. N.). 
N. R - Les précisions que nous donnons sur l'habitat (pro-
fondeur, faciès, etc.) se rapportent au matériel que nous avons 
personnellement observé et récolté en Indochine cle 1948 à 
1951. Il est spécifié chaque fois qu'il s'agit d'individus morts 
~- iü7 
(coquiHes) et pour lesquels nous ne donnons le ni veau où ils 
ont été recueillis que lorsqu'ils proviennent de chalutages ou 
de dragages. Les espèces signalées pour la première fois en 
Indochine sont : Argobuccinmn pusillmn, Cymatizzm vespaeeum, 
C. chlorostomwn, C. caudatmn, C. tubero:rnm, istortrix mrns, 
n. reticulatus, Charonia antiqzwta, C. nitidzzla, C. obscura, 
C. iritonis, Bursa bufonia, B. corrugata, B. cruentata, B. gramz-
laris, B. liuida, B. rhodostoma, B. nzbeto. 
I. ::\L-:\I. 

